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The development of information and communication technology caused significant 
social changes, leading to virtual crime called cyber crime or crime through the 
internet network. Based on Republic of Indonesia Law No. 11/2008 concerning 
Information and Electronic Transactions, cyber crime is a type of crime related to the 
use of an unlimited information and communication technology.  
The emergence of an internet-based fraud case is a short message service crime in 
Decision Number 185 / Pid.Sus / 2014/ PN.Msb. The formulation of the problem in 
this study is related to what are the elements of a short message service fraud under 
RI Law No. 11/2008 and how accountable fraud perpetrators are responsible. The 
research method in the thesis uses the juridical normative method with library data 
collection techniques. The results of the research discussion in this thesis is that the 
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considerations of mitigating and burdensome matters for the perpetrators, it is clear 
that the perpetrators are obliged to account for their actions criminally as in Article  
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